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                                                                                 RESUMEN 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como titulo: “Sistema web para el 
proceso de denuncias policiales en la comisaria de monserrat” tiene como objetivo 
importante garantizar la influencia de un sistema web en el proceso de denuncias, 
en el desarrollo de la presente investigación se fue demostrando la mejora de los 
´procesos  en busca a la impelmenstacion de un Sistema Web. 
 
El modelado de dicha investigación se ejecutó utilizando la metodología RUP por 
ser una de las metodologías completa y detallada, además porque la comisaria lo 
requería, lo cual es esencial para poder concebir con exactitud los métodos 
internos. El software se desarrolló en PHP, con los lenguajes de diseño y 
maquetación HTML, CSS y las validaciones con Java Script. Como base de datos 
se utilizó phpMyAdmin. 
.  
Los indicadores a medir en la presente investigación fueron, tasa de denuncias 
cerradas y porcentaje de denuncias improcedentes.El tipo de investigación fue 
aplicada-experimental, con un diseño Pre-experimental.Para la compilación de los 
requerimientos se utilizó las cédulas de registro, instrumentos policiales y el apoyo 
del personal de la Policía Nacional del Perú 
 
PALABRAS CLAVE: Sistema web, Proceso de denuncias, tasa de denuncias 









This research paper entitled "Web system for process complaint Commissioner 
monserrat" whose main objective is to determine the influence of a web system in 
the reporting process, to see if improvements or will not be obtained in the 
process. 
 
Web system modeling was performed using the RUP as one of the most complete 
and detailed methodologies, as well as the Commissioner called for it, which is 
essential to accurately understand the internal processes. The software was 
developed with the PHP programming language, with design languages and 
HTML layout, CSS and Java Script validations. As phpMyAdmin database was 
used. 
 
The indicators measured in this research were, closed rate and percentage of 
reports complaints improcedentes.El type of research was applied with a Pre-
experimental design. And for the collection of data registration cards, police 
documents and support staff was used of the National Police of Peru. 
 
KEYWORDS: web, process complaints, complaints closed rate, percentage of 
inadmissible complaints, Methodology RUP. 
